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女子大学だからできること
―女性を伸ばす〈学び〉の環境―
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Borg Institute）という機関が開催している、グレース・ホッパー会議（Grace Hopper 
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付属資料
グレース・ホッパー会議（Grace Hopper Celebration 
of Women in Computing Conference）大会参加記
はじめに
₂₀₀₉年９月₃₀日から₁₀月３日までアリゾナ州ツーソンで開催されたグレース・ホッパー
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はどうしたらいいのかという、“Technical Executive Plenary Session – What You Need 
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